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LES LECTEURS PARLENT 
Le mot « hagi » dont il a été fait usage par V. Consigny* au sujet des 
reboisements de la vallée de la Bruche, sert à désigner dans les Vosges 
des boqueteaux particuliers généralement installés sur les rives des massifs 
communaux plus importants. Il semble avoir subi le sort du mot « haye » 
dont il n'est qu'une autre forme. 
Huffel lui donne une origine germanique, mais on remonterait plus aisé-
ment au mot celtique « Kagio », terme général pour désigner la forêt; 
le mot « breaïo » qui a donné « breuil » aurait signifié plutôt petite forêt 
close, donc pâturée. 
Dans le vieux français le G passait facilement à ΓΥ: c'est ainsi que 
« loge » est devenu en Franche-Comté « loye », puis « oye » ; le Κ et Γ Η 
rude étaient sensiblement équivalents. 
C'est donc par dégradation lente que la haye désignant une forêt n'a plus 
signifie que boqueteau, puis bosquet filiforme servant à la clôture. 
Les mots apparentés sont nombreux dans le Doubs : hye, hayer, layer 
(par attraction de l'article), lallier (avec 11 mouillés) ou encore l'allier. 
R. S. 
* Voir R.F.F., octobre 1964, page 744. 
